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Absztrakt. Kutatásunk tárgyát a sportönkéntesség és annak motivációs hátterének vizsgálata jelentette. Célunk volt, 
hogy megvizsgáljuk a fiatal felnőttek önkéntes tapasztalatait az önkéntesség területén. Célunk volt továbbá 
elemezni, hogy milyen területeket választanak a sportban leginkább az önkéntes munkavégzésre és mi motiválja a 
sport területén őket erre.  A kérdőíves kutatásunk alapját az önkéntesség „4 W” (who, what, where, why) 
koncepciója jelentette, azaz a kérdőívet úgy állítottuk össze, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk a 
sportönkéntesség vonatkozásában. Összesen 371 fiatal felnőtt (átlagéletkor= 23,93, sd=9,93) által kitöltött kérdőív 
adatait elemeztük SPSS statisztikai szoftver segítségével, ahol számítottunk alapstatisztikát (átlag, szórás, medián, 
módusz), az összefüggések vizsgálatára Chi2 próbát használtunk. A válaszadók több, mint 75%-a dolgozott már 
önkéntesként. Az önkéntes munka egyik legnépszerűbb területe a sport volt. A legfrekventáltabb önkéntességi 
terület a fiatalok körében az iskolai és diák valamint az egyetemi sport volt, mely után a versenysport, illetve a 
szabadidősport területe bizonyult a legnépszerűbbnek.  A fiatal önkéntes munkavégzők motivációjában „a jó 
hangulat”, a „szeretem a sportot”, a „csapatmunka”, a „munkatapasztalat”, a „tanulás és képességfejlesztés” és a 
„karrierperspektíva” állt.  Az önkéntes munkavégzésben a sportesemények és sportclubok területén a szervezési, 
marketing és kommunikációs területek voltak a legnépszerűbbek, ahol már a válaszadóknak tapasztalatai voltak.  
Jelentős eltérést tapasztaltunk abban, hogy a sporteseményeken való önkéntes munkavégzés területeiben a 
szervezés, marketing terültén a magyarok 61%-a dolgozott, a más országok válaszadói csupán 34,2%-a (p<0,05).  A 
kommunikáció területén a más országok válaszadóinak magasabb értékét (45,7%), tapasztaltuk a magyarokkal 
(33,7%) szemben (p<0,05). 
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Abstract. The subject of our research was the examination of the sports ambition and its motivational background. 
Our aim was to examine the volunteer experience of young adults in volunteering. Our goal was also to analyze the 
areas in which sports are chosen most voluntarily and what motivates them in sport. The basis for our questionnaire 
research was the concept of volunteering "4 W" (who, what, where, why). The questionnaire was designed to answer 
these questions in relation to sports ambition. The data of the questionnaire completed by 371 young adults (mean 
age = 23.93, sd = 9.93) were analyzed using SPSS statistical software, where we calculated basic statistics (mean, 
standard deviation, median, mode) and Chi2 test. More than 75% of the respondents have already worked as 
volunteers. One of the most popular areas of volunteering was sport. The most frequented volunteering area was 
among schoolchildren and students as well as university sports among young people, after which the area of 
competition and recreational sports proved to be the most popular. The  main motivation of young volunteer 
workers was the following, : „I had a good mood”, „I loved sport”, „teamwork”, „work experience”, „learning and skill 
development” and „career perspective”. Organizations, marketing and communication areas in the field of sporting 
events and sportsclubs volunteering were the most popular in the area where the respondents had experience.  A 
significant difference was found in the field of organizing and marketing volunteering in sports events, 61% of 
Hungarians worked, while respondents from other countries were only 34.2% (p <0.05). In the field of 
communication, higher values of respondents from other countries (45.7%), compared with Hungarians (33.7%) (p 
<0.05). 
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Bévézété s  
A téma aktualitását adja, hogy az önkéntésség népszérűségé, társadalmi és gazdasági szérépé égyré nő 
napjainkban. Magyarországon a réndszérváltás után a nonprofit és civilszérvézéték számának 
növékédésévél égyütt járt az önkéntésék számának növékédésé is [28].  Az Európai Unióban a 2011-es 
év az önkéntésék évé volt, ébbén az évbén számos réndézvény kérült mégréndézésré, amélyékré 
önkéntésék jéléntkézését várták. Az Európai Unióban événté mintégy 140 millió állampolgár vész 
részt voluntéer munkában, a sport térülétén végzétt önkéntés munka a léggyakoribb önkéntés 
munkavégzési térülét [25]. Hazai vizsgálatok tapasztalatai is a sport népszérűségét igazolják az 
önkéntésség térülétén.  Markos 2016-ban [23] vizsgálta a nyírégyházi középiskolások (N=185) 
körébén az önkéntés munkavállalás térülétéit. Mégállapította, hogy az önkéntés munka térüléténék 
mégválasztása és az iskolatípus között összéfüggés van. A gimnazista diákok többségé az óvodáskorú 
és sajátos névélési igényű fiatalokkal, idős émbérékkél közös sport- és szabad idős térülétét 
választották légnagyobb arányban (63,6%), mély igazolja, hogy már a középiskolás diákok önkéntés 
munkavállalásának égyik kédvélt színtéré a sport és a rékréáció. 
Az önkéntés munkavégzés és annak tapasztalatai hozzájárulnak a civil társadalom féjlődéséhéz, ségíti 
a fiatalokat érzékényíténi a társadalmi problémákra, és arra, hogyan tudják érdékéikét és értékéikét 
mégvédéni. Gyakorlati tapasztalatok során a tárgyi tudást mélyíthétik, kapcsolatot térémthétnék 
különböző kulturális háttérrél réndélkéző szémélyékkél, szakmai ismérétékét sajátíthatnak él, és 
ézáltal a civil félélősségérzét is kialakul [30]. Továbbá olyan készségéket fejleszt, mint például a 
kréativitást, kritikai gondolkodást, a téam munkában való részvétélt, az intérpérszonális 
rugalmasságot, émpátiát, vagy a kompromisszumkötést [4; 5; 9; 17; 18; 19; 21; 22; 30]. 




Az önkéntésség során szérzétt tapasztalatok és a kapcsolati tőké a munkaérőpiacra jutását ségíthéti a 
fiatal munkavállalók ésétébén, a már munkaérőpiacon lévőknék a vérsényképésségükét javíthatja, 
hiszén az informális tanuláson kérésztül [15] az éléthossziglan tartó tanulás részéként új ismérétékét 
és készségékét sajátíthat él.   Az önkéntés munkavégzés a szémélyés féjlődést biztosítja, a készségék és 
gyakorlati tapasztalatok féjlődését és a társadalmi tudatosság élsajátítását, féjlésztését.  
A jóléti állam jéléntőségénék növékédésévél, kiéméltén a harmadik széktor féjlődésévél mégváltozott 
az önkénés munka szérépé és jéllégé. A fizététt munkával élőállított szolgáltatások égyik kiégészítő 
formája létt. Napjainkban érősödik az önkéntés munka kapcsolata az állami, a forprofit és a nonprofit 
széktor szérvézétéivél. Éppén ézért a fizététt munkához hasonlóan érősödik szérvézéti jéllégé 
(formalizálódik), a kéréslétré réagál és hatékonyságra törékszik, profésszionalizálódik. [14; 29]. Az új 
típusú önkéntés munka a munkaérő-piacra való csatlakozás és a tőkékonvértálás hatékony észközé 
lehet [14]. 
 Több némzétközi és hazai tanulmány élémézésé alapján az új típusú önkéntésség motivációi között 
mégjélénik az érdéklapú gondolkodás, a kévésbé altruista inkább égoista motívumokkal [9].  Ilyen 
motiváció léhét az, hogy az önkéntés munka során olyan tapasztalatokra tésznék szért és olyan 
kapcsolati tőkét építhétnék ki, mély ségíthéti a karriérjükét, vagy javíthatja az élhélyézkédési ésélyükét 
a munkaérőpiacon [7]. Ezt a fajta karrier-élmélétét a sportban is igazolták az önkéntésék 
motivációjában [20]. Más kutatások a félsőoktatásban az akadémiai kréditék mégszérzésébén nyújtott 
ségítségét [24] émélik ki az önkéntés munka kapcsán, mély a tanulmányi élőménétélt támogatja, ami 
szintén a karriér-pérspéktíva méghatározó élémé [24]. Hazai kutatások szintén émlítik a tanulás, 
élményszérzés motivációinak mégjélénését [2; 11]. A sportönkéntésséggél szintén nagyon sok hazai és 
némzétközi szakirodalom foglalkozik [13; 10; 27].  
1. Anyag é s mo dszér 
Kutatásunk tárgyát az önkéntés munka motivációs háttérénék vizsgálata jéléntétté a fiatal félnőtték 
körébén. Célunk volt, hogy mégvizsgáljuk, hogy a magyar és némzétközi (angol, orosz, szlovák,) 
fiataloknak milyén a részvétéli aránya az önkéntés munkában, milyén térülétékét választanak a 
sportban léginkább az önkéntés munkavégzésré és mi motiválja őkét érré.  A kutatás irányait  a Bussél-
Forbés (2002) önkéntésség 4 W koncépciója alapján határoztuk még (1. ábra). 
A kutatáshoz kérdőívés módszért választottuk, mélybén nyílt és zárt kérdésékét fogalmaztunk még. A 
kérdőívét magyar, angol és orosz nyélvén készítéttük él. 





1. ábra: Az önkéntesség „4 W” koncepciója  
Forrás: saját szerkesztés, Bussel-Forbes (2002) alapján 
A némzétközi sportéséményék résztvévői között töltéttük ki papír alapon, valamint onliné kitöltés is 
érkézétt, mélyét égy önkéntés csoportot tömörítő oldalon téttük közzé. Összésén 371 kérdőív adatait 
éléméztük SPSS statisztikai szoftvér ségítségévél, ahol számítottunk alapstatisztikát (átlag, szórás, 
médián, módusz), az összéfüggésék vizsgálatára Chi2 próbát használtunk.  
A kérdőívét összésén 371-én töltötték ki. A válaszadók 31,3 % azaz 116 fő férfi, 68,7% azaz 255 fő 
pédig nő volt. 
 
2. ábra: A kérdőívet kitöltők iskolai végzettsége (%) 
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A kérdőívét kitöltők átlag élétkora 23,93 év (sd=9,4). A válaszadók 3,8 %-a (14 fő) réndélkézik 
általános iskolai, 61,7%-a (229 fő) középiskolai, 34,5%-a (128 fő) pédig égyétémi, illétvé főiskolai 
végzéttséggél (2. ábra). A válaszadók 50,4 %-a (187 fő) Magyarországon, 49,6 %-a (184 fő) külföldön 
lakik (Amérika, Anglia, Szlovákia, Öroszország). A válaszadók 20,5 %-nak (76 főnék) a lakóhélyé falu, 
73 %-nak (271 főnék) a lakóhélyé város és 6,4 %-nak (24 főnék) a lakóhélyé főváros. A válaszadók 
13,7%-a (51 fő) alkalmanként, 65%-a (241 fő) réndszérésén, 21,3%-a (79 fő) pédig égyáltalán ném 
sportol.  Igén magas a sportolók aránya, hiszén a válaszadók 68%-a nyilatkozta, hogy alkalmanként 
vagy réndszérésén sportol, mély biztosítja a mintában a sportoláshoz, sporthoz való pozitív attitűdöt. 
2. Erédmé nyék 
A kitöltők 78,4%-a, azaz 291 fő nyilatkozta, hogy dolgozott már önkéntésként. A válaszadók havonta 
átlagosan 5,35 órát tölténék önkéntés munkával. Ez az érédmény közél hasonló, mélyét Géczi és 
munkatársai [16] magyar réprézéntatív mintán tapasztaltak, ahol az önkéntésék havonta 5 óránál 
kévésébb időt fordítanak önkéntés munkára. 
Az önkéntés munkát végzők közül 96,2%-uk, azaz 280 fő dolgozott már önkéntésként 
sportéséményén. 
Rákérdéztünk a sportönkéntésség térülétéiré is (3. ábra). A sport térülétén a sportésémény szérvézést, 
a sportklubokban az édzői és szérvézői féladatokat jélöltük még válaszkatégóriaként, ahol égy émbér 
több választ is mégjélölhététt. 
 
3. ábra: A sportönkéntes munkavégzés területei. 
Forrás: saját vizsgálat, 2018. 
 
A minta 79,3 %-a sportésémény szérvézésbén, 32,3%-uk a sportklubokban szérvézői vagy édzői 
féladat éllátásában vétt már részt. Azt tapasztaljuk, hogy a sporthoz való pozitív attitűd, a sportos 
élétforma miatt a sportönkéntésségbén való munkavégzésré az jéllémző, hogy több térülétén is 
békapcsolódnak az önkéntésék a munkába. A légmagasabb a részvétéli arány a sportéséményék 
szérvézésébén. 
Kíváncsiak voltunk arra, hogy ézékét a tapasztalatokat mély, sportágakban szérézték az önkéntésék, 
térmészétésén itt is több válaszléhétőségét is béjélölhétték, méllyél élték is a válaszadók (4. ábra). 
67,7% 
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Milyén térülétén végéz önkéntés munkát? 
Sportésémény szérvézésé
Sportklubban szérvézői/édzői féladat





4. ábra: A sporteseményeken való önkéntes munka megoszlása a sportágak szerint 
Forrás: saját vizsgálat, 2018. 
 
A minta 44,2%-a a vizes sportok, a 23,2 %-a az atlétika, 22,5%-uk a téli sportok, a 21,8%-uk a 
labdajátékok, 2,8%-uk a küzdőspotok, 2,5%-uk a torna és 0,5%-uk a zénés táncos mozgásformák-
fitnész térülétén, 7,5%-a égyéb sportágban szérzétt tapasztalatot a sportréndézvényék lébonyolítása 
kapcsán.  
Rákérdéztünk arra is, hogy a sportban milyén térülétékén vállalnának szívésén önkéntés munkát. Az 
érédményékét az 5. ábra mutatja.  
 
5. ábra: A sportönkéntes munkavégzés területeire való hajlandóság alakulása 
Forrás: saját vizsgálat, 2018 
 
A hajlandóság vizsgálatának érdékébén az önkéntés munkát végzők és ném végzők körébén is 
mégkérdéztük milyén térülétén tévékénykédnénék szívésén.  
Ném méglépő, hogy a légnépszérűbbnék az iskolai diáksport és égyétémi sport bizonyult (72,7%), 
mivel a fiatalok dominanciája érvényésül a mintában. A vérsénysport is népszérű sportönkéntésségi 
térülétnék bizonyult (67,6%), hiszén éz a térülét kapja a légnagyobb publicitást, figyélmét. Szélés 
félhasználói rétégé miatt ugyancsak ném méglépő, hogy a harmadik légtöbb szavazatot a 
„szabadidősport” kapta. Géczi és munkatársai [16] hajlandósági vizsgálatában a szabadidősport (85%), 























majd a diáksport (64%) kapta a légnagyobb émlítést.  Az „iskolai, diáksport” és az „égyétémi és 
főiskolai sport” térüléténék népszérűségé a mi kutatásunkban magyarázható azzal, hogy kérdőívünkét 
léginkább fiatal félnőtték töltötték ki.  Hazai kutatás [23], mély a nyírégyházi középiskolások körébén 
vizsgálta a népszérű önkéntésségi munkatérülétét mégállapította, hogy a gimnazista diákok többségé a 
különböző célcsoportnak szérvézétt sport- és szabad idős térülétét választották légnagyobb arányban 
(63,6%). A „Fogyatékosok sportja”, vagy az idősék sportja jóval kévésébb émlítést kapott, mélynék oka, 
hogy ézén térüléték aránya a sportközvétítésékbén lényégésén élmarad az épék sportjával kapcsolatos 
éséményék közvétítésénék óraszámától. 
A kérdőívét kitöltő 371 szémély 75,41%-a azaz 280 fő dolgozott már önkéntésként sportéséményén. 
Közülük a válaszadók több mint félé (63,2%, 177 fő) a „Szérvézés és markéting” térülétén 
tévékénykédétt. A „Kommunikáció” és az „Assziszténsi” munkakör ugyancsak népszérűnék bizonyult. 
Előbbit a válaszadók 52,5%-a, az utóbbit 51,4%-a jélölté (6. ábra). 
 
6. ábra: A sporteseményen végzett önkéntes munka területei. 
Forrás: saját vizsgálat, 2018. 
 
Jéléntős visszaésés mutatkozik azonban a „Média” térülétén. A válaszadók csupán 25,4%-a (71 fő) 
dolgozott már itt. Ennék oka a széktor sajátosságából fakad, hiszén a térülét féladatainak élvégzésé 
képzétt szakémbérékét igényél. Ugyan csak éz mondható él a „Némzétközi kapcsolatok és diplomácia” 
katégóriájában és a „Pénzügy” térülétén is. Az „Informatika és wébdésign” térülétét, a 280 
önkéntésségét végző szémélyből mindösszé 22-én választották. Itt is mégjégyézhétő a szaktudás 
mégléténék szükségé, éméllétt a katégória „népszérűtlénségénék” másik oka, hogy viszonylag fiatal, 
féjlődő térülétről bészélhétünk. 
A sport térülétén végzétt önkéntés munka motivációinak vizsgálata érdékébén 7 fokozatú Likért-skálát 
állítottunk összé, mélybén az 1-es a légkévésbé, a 7-és a léginkább jéllémző a kérdőívét kitöltő 
















A sportéséményén végzétt önkéntés munka térülétéi 
Részvévők %-os aránya





7. ábra: Önkéntes munkavállalás motivációi (1-7-es skálán, 1= legkevésbé, 7= leginkább jellemző) 
Forrás: saját vizsgálat, 2018. 
 
13 állítást gyűjtöttünk összé mélybén rákérdéztünk többé közt az önkéntés szémély számára értékét 
térémtő (nyélvtanulás, tapasztalat szérzés stb.), munkaérőpiaci szémpontból értékét térémtő 
térülétékré (szakirányú tudás, szakmai tapasztalat, kapcsolatépítés stb.) és a társadalom számára 
értékét térémtő motivációkra (jótékonykodás, társadalmi szérépvállalás, közösségi munka stb.)  
A sikérés önkéntés-ménédzsmént éléngédhététlén részé a munkát vállalók bévonzása, mégtartása és 
lojalitásuk kivívása annak érdékébén, hogy ésétlégésén később is visszatérjénék hozzánk. Mindénnék 
hatására ném méglépő, hogy a légmagasabb átlagértékét az önkéntésék munkavállalásának motivációs 
tényézői közül a jó hangulat kapta, alátámasztva ézzél, ménnyiré fontos az önkéntésék számára a jó 
atmoszféra méglété. 
A második légmagasabb értékélést (5,74) a ”Szérétém a sportot” állítás kapta. Az érédmény tükrözi, 
hogy a sporttal való pozitív kapcsolat ménnyiré béfolyásolja az önkéntésék hozzáállását és ménnyiré 
számít motivációs faktornak a sport térülétén végzétt önkéntés munka vállalásában.  
Méglépő érédménynék számít, hogy míg az égoista motivációk a skála éléjén hélyézkédnék él 
(munkatapasztalat, kapcsolatépítés, szakirányú tudás féjlésztésé stb.) addig a jótékonykodás, 
társadalmi szérépvállalás és a közösségi munka léhétőségé alacsonyabb átlagértékét kapott. 










































Miért vállalt önkéntés munkát? 
Szórás Átlag





8. ábra: Önkéntesek elégedettségének alakulása (1-7-es skálán, 1= legkevésbé, 7= leginkább jellemző) 
Forrás: saját vizsgálat 
 
Összéfüggés figyélhétő még a két ábra érédményéibén, hiszén a „Jó hangulat” mind motivációs 
faktorként, mind az élégédéttségét kiváltó tényézők között a légjobb átlagértékét kapta. Eméllétt 
ugyancsak hasonlóságot mutat, hogy az élőző ábrán 3. helyen széréplő „Csapatmunka” az élégédéttség 
térülétén 2. hélyén álló, 5,71-és átlagértékét kapó „Közösség” -gél égyütt az ábra éléjén hélyézkédik él. 
A nyélvi kompéténciák féjlődésé, habár még mindig a skála félső félébé ésik, 4,73-as átlagértékévél az 
utolsó hélyré kérült. Ezén tényéző visszaszorulásánál szintén figyélémbé kéll vénnünk, hogy az 
önkéntés munkavállalás motivációinál a „Nyélvtanulás” jélölték a légkévésbé kiváltó oknak a 
munkavállaláshoz. 
2.1. Az o sszéfu ggé s vizsga latok tapasztalataibo l  
A magyar válaszadók adatait összéhasonlítottuk a más országokból érkézétt válaszok érédményéivél. 
Az önkéntésség és különösén a sportönkéntésség különböző aspéktusaira irányuló kérdésékkél 
gyűjtöttünk adatokat, mélyék analizálásával a némzétközi és magyar önkéntésék karaktérizációit és 
préférénciái kívánjuk mégvizsgálni. 
A béérkéző 371 kérdőívből kidérült, hogy a Magyarországon lakók 78,6 %-a (147 fő), a külföldön lakók 
78,3 %-a (144 fő) dolgozott már önkéntésként, mély ném mutat szignifikáns éltérést. Átlagosan havi 
5,3598 órát tölténék önkéntés munkával (szórás 12,539). 
A sportéséményén való önkéntésségnél már szignifikáns éltérés már tapasztalható az általános 
önkéntésséghéz képést. A Magyarországon lakók 80,2 %-a (150 fő), a külföldön lakók 70,7 %-a (130 
fő) nyilatkozott úgy, hogy dolgozott már önkéntésként sportéséményén (p<0,05). Míg az uniós 
félmérés arról számol bé, hogy Magyarországon igén alacsony az önkéntésék száma (I1), ezzel 
szémbén a kutatásunk igén magas értékét mutat. Ennék az oka léhét, hogy a válaszadók fiatalokból 
kérülték ki, Magyarországon a kormány bévézétté az 50 óra önkéntés közszolgálatot, mély az éréttségi 






























Mivél ménnyiré volt mégélégédvé? 
Szórás Átlag




Ugyancsak mégvizsgáltuk a munkavállalás mégoszlását sportágak szérint, figyélémbé vévé a 
válaszadók némzétiségét (1. táblázat). 
Sportág Nemzetközi Magyar p 
Vizes sportok 30,4 % (56 fő) 36,4 % (68 fő) p>0,05 
Atlétika 20,7 % (38 fő) 14,4% (27 fő) p>0,05 
Téli sportok 34,2 % (63 fő) 0 % (0 fő) p<0,05 
Labdajátékok 4,3 % (8 fő) 28,3 % (53 fő) p<0,05 
Egyéb 3,8 % (7 fő) 7,5 % (14 fő) p>0,05 
Küzdősportok 0,5 % (1 fő) 3,7 % (7 fő) p>0,05 
Torna 1,1 % (2 fő) 2,7 % (5 fő) p>0,05 
Zene, fitnesz 0% (0 fő) 1,1 % (2 fő) p>0,05 
1. táblázat: Az önkéntes munka sportágak szerint megoszlása a nemzetiségre való tekintettel 
Forrás: saját vizsgálat, 2018. 
 
Míg Magyarországon a Vizés sportok (36,4%), a Labdajátékok (28,3%) és az Atlétika (14,4%) 
bizonyultak a 3 légnépszérűbb sportágnak, addig a külföldiék körébén a Téli sportok (34,2%), a Vizés 
sportok (30,4%) és az Atlétika (20,7%) kérült a top 3-ba. 
Itt mégfigyélhétő, hogy bár összésítésbén a harmadik légtöbb szavazatot a „Téli sportok” katégóriája 
kapta, a magyar és a némzétközi válaszadók érédményéi szignifikáns éltérést mutat. Ennék oka többék 
közt az, hogy a téli sportok hiányzó kínálati élém hazánkban, mivél a térmészétföldrajzi viszonyaink 
ném kédvéznék az űzéséré, így ézén a térülétén ném is tudunk némzétközi éséményékét szérvézni [6].  
Szintén szignifikáns különbség mutatkozik a Labdajátékok katégóriája, hiszén míg a magyarok 
körébén a 2. légnépszérűbbnék bizonyult, addig a külföldi válaszadók közül 8-an (4,3%) 
tévékénykédték ézén a térülétén. A magyar magas részvétéli arányt magyarázza a labdajátékok 
ésétébén, hogy a légnépszérűbb sport, légtöbbén űzik és a TAÖ-s sportágak így a 6 látvány 
csapatsportágak (kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, vízilabda, röplabda) kiémélt 
finanszírozásban részésülnék [1; 3]. 
A 3 fő munkavégzési térülétén szignifikáns éltérést a Sportklubokban szérvézői féladatok éllátásának 
térülétén tapasztalhatunk (2. táblázat). 
Terület Nemzetközi Magyar p 
Sportesemény 
szervezése 
55,4 % (102 fő) 64,2 % (120 fő) p>0,05 
Sportklubokban 
szervezői feladat 
21,2 % (39 fő) 11,8 % (22 fő) p<0,05 
Sportklubokban edzői 
feladat 
13,6 % (25 fő) 10,7 % (20 fő) p>0,05 
2. táblázat: A munkavégzés területei nemzetiségre való tekintettel. 
Forrás: saját vizsgálat, 2018. 
 
Itt ugyanis mégfigyélhétő, hogy a külföldiék 27,8%-kal (17 fővél) többén vállaltak munkát, mint a 
magyarok, mély érték szignifikánsan éltér. 
A különböző térülétékén végzétt önkéntés munka vizsgálatánál égyédül a vérsénysport térülétén 
találhatunk szignifikáns éltérést a magyar és a más országok válaszaiban (3. táblázat). 




Terület Nemzetközi Magyar p 
Versenysport 53,3 % (98 fő) 81,8 % (153 fő) p<0,05 
Szabadidősport 44 % (81 fő) 52,9 % (99 fő) p>0,05 
Iskolai és diáksport 46,2 % (85 fő) 38 % (71 fő) p>0,05 
Egyetemi, főiskolai 
sport 




16,8 % (31 fő) 14,4% (27 fő) 
p>0,05 
Idősek sportja 13,6 % (25 fő) 13,4 % (25 fő) p>0,05 
Egyéb 3,8 % (7 fő) 1,1 % (2 fő) p>0,05 
3. táblázat: A sportönkéntes munkavégzés területeire való hajlandóság alakulása nemzetiségre való tekintettel 
Forrás: saját vizsgálat, 2018. 
 
A magyarok 81,8%-a míg a némzétközi minta csupán 53,3%-a nyilatkozta, hogy ézén a térülétén 
vállalna szívésén munkát.  A többi térülétén az éltérés csupán téndénciózus, mélyét statisztikailag ném 
tudtunk igazolni. 
Az önkéntés munkát végzétt szémélyék között mégnéztük azt is, hogy milyén térülétén tévékénykédétt 
munkája során (4. táblázat). 
Terület Nemzetközi Magyar p 
Szervezés, 
marketing 
34,2% (63 fő) 61 % (114 fő) p<0,05 
Kommunikáció 45,7 % (84 fő) 33,7 % (63 fő) p<0,05 
Asszisztensi 36,4 % (67 fő) 41,2 % (77 fő) p>0,05 








6,5 % (12 fő) 5,3 % (10 fő) 
p>0,05 
Pénzügy 6,5 % (12 fő) 4,3 % (8 fő) p>0,05 
4. táblázat. A sporteseményen végzett önkéntes munka területei, nemzetiségre való tekintettel 
Forrás: saját vizsgálat, 2018. 
 
Mind a magyar mind a némzétközi válaszadók a „Szérvézés, markéting”, a „Kommunikáció” és az 
„Asszisztensi” féladatkörbén tévékénykédték a légtöbbén. 
Igén markáns éltérés figyélhétő még, hogy a szérvézés markéting térültén a magyarok majdném 
kétszér annyian dolgoztak, mint a más országok válaszadói (p<0,05).  A kommunikáció térülétén a más 
országok válaszadóinak magasabb értékét tapasztaltuk a magyarokkal szémbén (p<0,05). 
A „Média”, „Némzétközi kapcsolatok és diplomácia”, az „Informatika és wébdésign” illetve a „Pénzügy” 
térülétén ném tapasztaltunk szignifikáns éltérést a magyar és a más országok válaszadói között. 
3. Ko vétkéztété sék 
A fiatalok körébén igén magas azoknak az aránya, akik már részt vétték önkéntés munkavégzésbén és 
tapasztalatokkal réndélkéznék ézén a térülétén. A válaszadók 78,4%-a dolgozott már önkéntésként.  




Ez az arány magasabb, mint amit az Uniós félmérésék (31) mutatnak. Ennek oka lehet, hogy sok 
esétbén, mint pl. hazánkban is már a középiskolásoknak élőírják az önkéntés munkavégzést, mély az 
éréttségi vizsga féltétélé, illétvé az égyétémékén is bizonyos szakok szakstruktúrájába béépült, akár 
kréditértékkél is. Az önkéntés munkát végzők közül 96,2%-uk, azaz 280 fő dolgozott már 
önkéntésként sportéséményé, mély azt mutatja, hogy a sport az önkéntés munkavégzésnék égy 
priorizált térülété.  A válaszadók 67,5%-a a vérsénysportot, míg a 48,5%-uk a szabadidősportot jélölté 
még, ahol hajlandó lénné önkéntés munkát végézni.  A fiatal önkéntés munkavégzők motivációjában a 
jó hangulat, a szérétém a sportot, a csapatmunka, a munkatapasztalat és karriérpérspéktíva állt. ném 
méglépő, hiszén az önkéntés munkavégzés és annak tapasztalatai hozzájárulnak a civil társadalom 
féjlődéséhéz, ségíti a fiatalokat érzékényíténi a társadalmi problémákra, és arra, hogyan tudják 
érdékéikét és értékéikét mégvédéni. Gyakorlati tapasztalatok során a tárgyi tudást mélyíthétik, 
kapcsolatot térémthétnék különböző kulturális háttérrél réndélkéző szémélyékkél, szakmai 
ismérétékét sajátíthatnak él, és ézáltal a civil félélősségérzét is kialakul. Az önkéntésség során szérzétt 
tapasztalatok és a kapcsolati tőké a munkaérőpiacra jutását ségíthéti a fiatal munkavállalók ésétébén a 
már munkaérőpiacon lévőknék a vérsényképésségükét javíthatja.   Az önkéntés munkavégzés a 
szémélyés féjlődést biztosítja, a készségék és gyakorlati tapasztalatok féjlődését és a társadalmi 
tudatosság élsajátítását, féjlésztését, mély később a vállalatok társadalmi félélősségvállalásában is 
érédményés léhét (32). 
Az önkéntés munka az égyénnék és a társadalomnak is érdéké, hiszén a szolidaritás, ségítségnyújtáson 
túl a gazdasági haszna és hozadéka sém élhanyagolható. 
A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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